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Основным звеном государственного сектора экономики являются 
унитарные предприятия, осуществляющие свою хозяйственную деятельность 
на базе федеральной собственности. От результатов их деятельности во 
многом зависит поступательное развитие государства. Они владеют 
огромными материальными ценностями, но государство как собственник 
этих ценностей еще не получает в оптимальном размере доходы от их 
использования. В рыночной экономике государство в лице своих органов и 
специализированных предприятий, которые имеют статус юридического 
лица, осуществляет коммерческую деятельность также, как и отдельные 
предприниматели и их объединения. Свою предпринимательскую 
деятельность государственные структуры осуществляют на 
общегосударственном (федеральном) и местном (региональном и 
муниципальном) уровнях. 
Центральные банки или министерства финансов функционируют на 
верхнем уровне. В операциях купли-продажи иностранной валюты, ценных 
бумаг, драгоценных металлов, центральные банки выступают агентами и 
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дилерами правительства, также они регулируют денежную массу в 
обращении. Министерства финансов, вступая в конкурентную борьбу с 
частными институтами, выступают на отечественных и зарубежных 
финансовых рынках в роли заемщиков денежных средств. Таким образом, 
государство, решая задачи глобального масштаба, на макроуровне 
осуществляет предпринимательскую деятельность  
Государственное предпринимательство существует на основе 
государственной или муниципальной собственности. Такие предприятия 
получили название унитарных (от фр. Unitaire – единый; единый 
собственник). То есть, унитарным предприятием является коммерческая 
организация, которая не наделяется правом собственности на закрепленное 
за ней собственником имущество.  
Унитарность – это форма организации деятельности, которая 
характеризуется: 
– созданием юридического лица через выделение собственником 
имущественной массы, 
– за учредителем сохраняется право собственности на имущество, 
– имущество закрепляется за юридическим лицом на ограниченном 
вещном праве (хозяйственного ведения или оперативного управления), 
– неделимость имущества, 
– отсутствие членства, 
– единоличные органы управления  
Среди основных причин создания унитарных предприятий необходимо 
выделить следующие: 
– возможность использования имущества, приватизация которого не 
разрешена, 
– решение социальных задач, например, продажа определенных 
товаров и услуг по минимальным ценам и организации закупочных и 
товарных интервенций по товарам первой необходимости, 
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– ведение убыточных производств и обеспечение отдельных 
дотируемых видов деятельности. 
Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» регламентирует деятельность 
унитарных предприятий.[1]Только государственные и муниципальные 
предприятия могут создаваться в форме унитарных предприятий. 
Государственные предприятия, которые опираются на федеральную 
собственность и собственность субъектов РФ составляют основу 
государственного сектора. Государственные и муниципальные предприятия 
являются общественными, то есть публичными, унитарными предприятиями 
Ряд функций воспроизводства выполняет общественный сектор 
экономики: 
– обеспечивает деятельность малорентабельных или убыточных 
предприятий и отраслей народного хозяйства, которые не представляют 
интереса для частного капитала, но необходимость в развитии, которых 
определяют общие условия воспроизводства.  
Главным мотивом создания и работы государственных и 
муниципальных унитарных предприятий является осуществление таких 
функций с позиций обеспечения общественных (общегосударственных и 
местных) интересов, коммерческая деятельность в данном случае не 
исключается. 
Частное предпринимательство не может быть ориентировано на 
общественные интересы, поскольку изначально выполняет задачу получения 
прибыли. Общественные потребности частных предпринимателей 
интересуют лишь постольку, поскольку их удовлетворение приносит 
предприятию прибыль.[2] 
 В законодательстве представлены два типа унитарных предприятий: на 
праве хозяйственного ведения имуществом и на праве оперативного 
управления имуществом, который принято называть казенным 
предприятием. Государству приходиться использовать общественную 
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собственность для создания предприятий, имущество которых передаeтся им 
же в оперативное управление. Делается это для того, чтобы удовлетворить 
нужды в определeнных видах уникальной продукции.  
Непосредственное удовлетворение общественной потребности в 
продукции или услугах особого назначения будет являться экономической 
функцией такого унитарного казeнного предприятия . 
Востребованность казeнных предприятий, необходимо не только 
потому, что существуют системо-значимые сферы экономики, которые не 
представляют интереса для частного капитала. [4] Такие предприятия могли 
бы содействовать и структурной перестройке и развитию «точек роста». 
Казeнными могут являться гражданские предприятия и объекты, 
которые в целях безопасности обязаны находиться под присмотром 
государства. Государственный контроль их объективно необходим, 
поскольку они решают задачи особой общественной важности . 
 Такие предприятия, которые основаны, на праве оперативного 
управления на основании  Гражданского кодекса, имеют статус федеральных, 
субъектов РФ и муниципальных. Независимо от статуса собственника 
имущества, то есть учредителя, именно они являются казeнными. 
Региональные органы власти  имеют полномочия по утверждению казeнных 
предприятий на новые, так и на основе преобразования действующих 
производств. 
Следовательно то, что унитарное предприятие считается коммерческой 
организацией, которая не наделена правом собственности на закреплeнное за 
ней имущество собственника. [3] 
Цель деятельности унитарных предприятий состоит в решении 
государственных задач на коммерческой основе. 
В основе управления государственными унитарными предприятиями 
заложены задачи управления по реализации достижения  максимальной 
эффективности его функционирования. Унитарные предприятия всегда 
образовываются собственником государством, субъектом РФ либо 
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муниципальным образованием. Основные документом является устав на 
унитарных  предприятиях. 
Отличительной чертой по образованию унитарного предприятия 
является то, что само предприятие формируется на основе права 
хозяйственного ведения, и образовывается оно по решению 
уполномоченного государственного органа Российской Федерации. 
Таким образом, государственное унитарное предприятие, в 
соответствии с федеральным законодательством считается коммерческой 
организацией, которое имеет специальную, то есть целевую, а не всеобщую 
правоспособность, как у других коммерческих организациях 
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